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На п’ятому етапі відповідно до цілей аналізу відбувається фор-
мування критеріїв, за яким проводиться оцінка ефективності дія-
льності інвестиційного фонду. В основу розробки критеріїв для
оцінки лягає основне співвідношення, що використовуються для
оцінки ефективності будь-якого інвестиційного фонду, а саме
«доходність — ризик».
На шостому етапі проводиться безпосередній розрахунок по-
казників та формування висновків щодо ефективності діяльності
корпоративного інвестиційного фонду.
Сформований методологічний підхід до оцінки ефективності ді-
яльності корпоративних інвестиційних фондів дозволить провести
об’єктивний та всебічний аналіз, який враховує особливості діяль-
ності КІФ, його тип, середовище, в якому здійснюється діяльність
КІФ, цілі суб’єктів, що проводять аналіз ефективності та наявні ме-
тодики щодо оцінювання діяльності економічних суб’єктів.
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В сучасних умовах погіршення ефективності світової еконо-
міки та банківського сектору як на міжнародному рівні, так і на-
ціональному актуальним є питання подальшого реформування
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діяльності комерційних банків для активізації інвестиційних
процесів. Сучасному стану Банка Укоопспілка властиві ознаки
такого, що не повною мірою використовує ринкові можливості,
що надає система споживчої кооперації України. Банк Укоопспіл-
ка не виконує своєї головної функції — фінансово-кредитного
обслуговування та надання банківських послуг широкому колу
зацікавлених підприємств та осіб системи споживчої кооперації
України виходячи з кооперативних принципів їх функціонування.
Це означає, що Банк Укоопспілка треба і можна реформувати.
Реформування Банку Укоопспілка повинно здійснюватись в ком-
плексі, тобто по всім напрямкам його невичерпаних можливос-
тей. Змістовною частиною процесів реформування Банку Укооп-
спілка повинно стати спрямування зусиль на повне використання
зазначених вище нереалізованих можливостей, що виникають
унаслідок співпраці з системою споживчої кооперації України.
Враховуючи кооперативні принципи функціонування Банку Уко-
опспілка найбільш актуальними виступають такі інвестиційні
механізми, котрі щільно пов’язані з розрахунковими операціями
між підприємствами споживчої кооперації України.
Найбільш ефективним інструментом розвитку як Банку Укооп-
спілка, так і підприємств споживчої кооперації є широке викори-
стання вексельних розрахункових інструментів у межах системи
споживчої кооперації України, які насправді мною розглядаються
як єдина альтернатива підвищення ефективності роботи банку
відповідно до завдання керівництва Укоопспілки підвищення
ефективності системи не на відсотки, а в рази. Разом з тим, за-
значені інструменти наряду з чисельними перевагами мають два
суттєвих недоліки.
1. Вони потребують достатньої кількості висококваліфікова-
них фахівців у галузі вексельного обігу як у центральному апара-
ті банку, так і в його структурних підрозділах у регіонах.
2. Потреба у створенні потужної служби економічної безпеки
як у Банку Укоопспілка, так і у самій Укоопспілці для унеможлив-
лення зловживань при здійсненні операцій з векселями.
Разом з тим, зазначені недоліки не зменшують привабливості век-
сельних інструментів, альтернативи яким у сучасних умовах просто
немає, як і можливість фізичної підробки грошових знаків не є і не
може бути аргументованою підставою для припинення грошового
обігу як явища. Якщо коротко, то суть упровадження вексельних
розрахунків у діяльність підприємств споживчої кооперації України
полягає у тому, що в розрахунках між підприємствами, що належать
до системи споживчої кооперації для поповнення обігових коштів,
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можуть бути широко використані боргові розписки — векселі, які
дозволяють отримати додатковий дохід у вигляді відсотків згідно до
умов оформленого векселя. Зазначені векселі можуть бути гаранто-
вані (авальовані) Банком Укоопспілка, таким чином, будь-яке коо-
перативне підприємство уникає ризику неотримання грошей на да-
ту виплати по векселю. Разом з тим, гарантований (авальований)
Банком Укоопспілка вексель може бути легко обміняний з дискон-
том на готівкові гроші достроково (до настання строку виплати по
ньому) у Банку Укоопспілка і в будь-якому іншому комерційному
банку України. Варто перелічити основні переваги вексельних ін-
струментів для підприємств споживчої кооперації і Банку Укоопс-
пілка, котрі полягають у наступному:
— наявність фактичної можливості для підприємств спожив-
чої кооперації здійснювати грошову емісію при розрахунках у
межах системи Укоопспілки (а в майбутньому і з іншими підпри-
ємствами):
— наявність можливості для підприємств споживчої коопера-
ції отримувати кредити на кілька відсотків (до 5 %) дешевші ніж
кредити комерційних банків;
— можливість уникнення валютного ризику при здійсненні
розрахунків для підприємств споживчої кооперації;
— розширення можливостей просування власних товарів на
конкурентних ринках шляхом використання відстрочки платежу
через вексельну емісію;
— можливість одночасного накопичення при застосуванні
розрахункових операцій;
— можливість користування кредитами (в тому числі банків-
ськими) без застави та використання спрощеного механізму стяг-
нення боргу з боржника. В багатьох випадках, коли надання за-
стави кооперативним підприємством неможливе внаслідок
складної процедури узгодження з усіма членами кооперативу, век-
сель виступає майже єдиним ефективним засобом залучення кре-
дитних ресурсів;
— можливість здешевлення процедури оформлення кредиту
для кооперативного підприємства внаслідок відсутності потреби
оформлювати, зберігати та страхувати заставу, страхувати кредит-
ний ризик нести інші витрати по юридичному консультуванню та
оформленню боргових відносин;
— можливість для Банку Укоопспілка отримання доходів від
послуг по авалю векселів;
— можливість створення потужної клієнтської бази Банку
Укоопспілка;
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— можливість отримання значних доходів без відволікання обі-
гових коштів Банку Укоопспілка внаслідок того, що вексельні ін-
струменти є послугами і не потребують суттєвих капіталовкладень;
— розширення асортименту банківських продуктів та впрова-
дження і просування продуктів Банку Укоопспілка, що є супут-
німи продуктами вексельним інструментам;
— можливість активно використовувати казначейські та подат-
кові векселі всіма учасниками вексельного обігу.
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КРЕДИТНЫЙ РЫНОК В УСЛОВИЯХ
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Инновационный путь представляет собой безальтернативную
возможность развития для большинства стран с переходной эко-
номикой. Это обусловлено, с одной стороны, их интеграцией в
глобальную экономику, обострением международной конкурен-
ции, с другой — невозможностью дальнейшего развития по экс-
тенсивному пути.
Инновационное развитие страны может быть успешным только
в условиях коммерческой востребованности инновационных разра-
боток, формирования рынка инноваций на основе постоянной мо-
дернизации экономики, воспроизводства новых идей и технологий.
Значимая составляющая этого процесса — обеспечение финансиро-
вания на всех уровнях инновационного цикла: от начального этапа
разработки до коммерческой реализации проекта.
В настоящее время в России ведущие институты развития, сре-
ди которых Российская корпорация нанотехнологий, Российская
венчурная компания, Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере, Российский Банк под-
держки малого и среднего предпринимательства и ряд других, за-
ключили соглашение о выработке единых подходов к отбору, экс-
пертизе, структурированию и реализации инновационных проек-
тов. Соглашение предусматривает финансовую поддержку
проектов, последовательную передачу от одного института разви-
тия другому, так называемый «инновационный лифт», обеспечи-
